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MOTTO 
Allah akan mengabulkan do’a mu apabila kamu berusaha dengan 
sungguh-sungguh. 
Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya karena kegagalan itu 
merupakan awal dari keberhasilan. 
Menuju kedewasaan hidup merupakan perjalanan panjang yang harus 
kita hadapi. 
Jangan pernah menyerah sebelum kamu berusaha. 
Pengalaman merupakan suatu pelajaran yang paling berharga dalam 
hidup kita. 
Kejarlah masa depan mu’ sampai kamu mendapatkannya dan jangan 
pernah menyerah. 
Yakinlah bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. 
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PENATALAKSANAAN SHORT WAVE DIATHERMY DAN WILLIAM FLEXION
EXERCISE PADA NYERI PUNGGUNG BAWAH AKIBAT  
MYALGIA
Ringkasan 
(Shandy Sekar K, Karya Tulis Ilmiah) 
 Nyeri punngung bawah adalah nyerin pada pinggan tulang belakang L1 sampai 
seluruh sakrun dan otot-otot sekitarnya. Pada kondisi nyeri punngung bawah karena 
myalgia menimbulkan suatu permasalahan kapasitas fisik, yaitu adanya rasa nyeri, 
keterbatasan lingkup gerak sendi (LGS), Adanya spasme otot  pada otot paravertebra dan 
permasalahan kemampuan fungsionalnya adalah kesulitan dalam posisi tidur terlentang 
ke posisi duduk, berjalan terlalu lama dan mengangkat benda berat. 
 Untuk mengatasi permasalahan yang timbul pada kondisi tersebut, modalitas fisioterapi 
yang digunakan adalah SWD (Short Wave Diathermy) dan terapi latihan William Flexion 
Exercise, juga diberikan edukasi pada penderita. 
 Tujuan dari pemberian modalitas terapi tersebut adalah untuk mengurangi nyeri, 
meningkatkan lingkup gerak sendi (LGS), mengurangi spasme, dan meningkatkan 
kemampuan fungsional. Setelan diberikan terapi sebanyak 6x didapat penurunan nyeri 
gerak To=7 menjadi T6=5, flexi To=62 cm menjadi T6= 65 cm, ekstensi To=51 cm 
menjadi T6=56 cm, lateral flexi dextra To= 42 cm menjadi T6= 45 cm, lateral flexi 
sinistra To= 45 cm menjadi T6= 48 cm, penurunan spasme otot To=1 menjadi T6=0, 
serta peningkatan kemampuan fungsional. 
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PENATALAKSANAAN SHORT WAVE DIATHERMY DAN WILLIAM FLEXION
EXERCISE PADA NYERI PUNGGUNG BAWAH AKIBAT  
MYALGIA
(Shandy sekar k) 
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ABSTRAK 
 Penatalaksanaan Short Wave Diathermy dan Willaim Flexion Exercise pada nyeri 
punggung bawah akibat myalgia. Didalam pembuatan karya tulis ini dimaksudkan untuk 
memberikan informasi, pengetahuan dan pemahaman tentanh nyeri punggung bawah 
pada daerah tulan-tulang L1 bampai sacrum dan otot-otot sekitarnya, sehingga 
menyebabkan timbulnya problematika baik pada kapasitas fisik dan kemampuan 
fungsional. Dan modalitas yang diberikan adalah Short Wave Diathermy dan William 
Flexion Exercise.
Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun karya tulis ilmiah ini adalah 
studi kasus, Untuk memberikan penanganan efektif dan efisisen, maka dilakukan metode 
pemeriksaan nyeri denga VAS (Visual Analoque Scale), keterbatasan gerak dengan 
midline, dan kemampuan fungsional dengan skala Jette. 
Untuk mengatasi permasalahan di atas, dapat digunakan modalitas berupa SWD 
(Short Wave Diathermy) dan terapi latihan (William Flexion Exercise). Dari modalitas 
tersebut didapatkan hasil yang cukup berarti, yaitu nyeri berkurang, spasme menurun, 
LGS (Lingkup Gerak Sendi) meningkat dan perbaikan kemampuan aktivitas fungsional. 
Kata kunci : Penatalaksanaan Short Wave Diathermy dan William Flexion Exercise pada 
Nyeri Punggung Bawah Akibat Myalgia. 
